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RESUMO
A construção do significado na sala de aula tem sido estudada sob diferentes disciplinas e perspecti-
vas linguísticas. Essas investigações têm enfatizado a interação entre professor/a e alunas/os na sala 
de aula. Este estudo, no campo da pesquisa do discurso pedagógico multimodal sob uma perspecti-
va semiótica social (Kress & van Leuween 2001), tem objetivo de caracterizar a construção discursi-
va multissemiótica de interações públicas na educação infantil no Chile, observando os recursos se-
mióticos com os quais a educadora e seu grupo de pré-escolares constroem e negociam significados. 
Para isso, é composto um corpus audiovisual de doze dias de aula, analisado usando metodologia 
qualitativa. Os resultados identificam um registro específico que consiste em macrogêneros curricu-
lares multimodais de dois tipos: MCM Diários (regulatório) e MCM Temáticos (instrucional). Os 
resultados mostram diferenças substanciais ligadas às três maneiras de caracterizar cada uma delas: 
(a) construção de significados; (b) tipos de interação; (c) orquestração semiótica.
PALABRAS CLAVE: Educación parvularia. Interacción. Macrogéneros curriculares multimodales.
RESUMEN
La construcción de significado en el aula ha sido estudiada desde diferentes disciplinas y perspec-
tivas lingüísticas. Estas investigaciones han otorgado una nutrida caracterización discursiva de la 
interacción entre el docente y sus estudiantes en el aula. Teniendo en consideración dichas inves-
tigaciones, este estudio se sitúa en el ámbito de las investigaciones del discurso pedagógico mul-
timodal desde la perspectiva semiótica social (Kress & van Leuween 2001) y tiene por objetivo 
caracterizar la construcción discursiva multisemiótica de las interacciones de la Educación Parvu-
laria pública chilena, es decir, cuáles son los recursos semióticos con los que la educadora junto a 
su grupo de párvulos construyen y negocian significados en el aula. Para ello, se levanta un corpus 
audiovisual constituido por doce jornadas de clases, el cual es analizado mediante una metodología 
cualitativa. Los resultados permiten identificar un Registro específico que se conforma de Macro-
géneros Curriculares Multimodales de dos tipos: MCM Diarios (regulativos) y MCM Temáticos 
(instruccionales). Los hallazgos evidencian diferencias sustanciales vinculadas con las tres formas 
de caracterizar cada uno de ellos: (a) la construcción de significados; (b) los tipos de interacción; 
(c) la orquestación semiótica. 
PALAVRAS CHAVE: Educação infantil. Interação. Macrogêneros curriculares multimodais.
ABSTRACT
The construction of meaning in the classroom has been studied from different disciplines and 
linguistic perspectives. This research has provided a nurturing discursive characterization of the 
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30interaction between the teacher and her or his students in the classroom. Considering such investi-
gation, this study is within the scope of multimodal pedagogical discourse research from the social 
semiotic perspective (Kress & van Leuween, 2001) and aims to characterize the multisemiotic 
discursive construction of public Chilean Preschool Education interactions, i.e., what are the se-
miotic resources with which the educator, along with her or his group of preschool students build 
and negotiate meanings in the classroom. For this purpose, an audiovisual corpus consisting of 
twelve days of classes is raised, which is analyzed using a qualitative methodology. The results make 
it possible to identify a specific register that consists of Multimodal Curriculum Macro-genres of 
two types: Daily MCM (regulatory) and Thematic MCM (instructional). The findings highlight 
substantial differences linked to the three ways of characterizing each of them: (a) construction of 
meaning; (b) types of interaction; (c) semiotic orchestration.
KEYWORDS: Children’s education. Interaction. Multimodal curricular macrogenres.
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31Introducción
Este estudio se sitúa en el ámbito del discurso pedagógico multimodal desde la perspectiva semió-
tica social (Kress y van Leuween 2001).1 Siguiendo esta línea de trabajo, la presente investigación 
se focaliza en la Educación Parvularia (Inicial), nivel que si bien ha sido investigado en el contexto 
anglosajón (Papadopoulou y Christidou 2004; Ching Su 2008; Dogan 2010; Granly y Maagero 
2012), aún no ha sido abordado en nuestro país desde esta perspectiva. 
Particularmente, las investigaciones lingüísticas que han profundizado en el discurso de este 
nivel se relacionan en su mayoría con la descripción del discurso de las educadoras de párvulos, 
ya sea con el fin de observar cómo abordan didácticamente contenidos específicos o bien para dar 
cuenta de cómo el discurso opera en el desarrollo de habilidades transversales de los niños (Rail 
2007; Cueto 2011; McGoron 2011; Carrasco y Schade 2013; Pérez 2013, entre otros). Si bien el 
aporte de estas investigaciones es indudable, consideramos que no son suficientes para dar cuenta 
de la riqueza semiótica de la interacción en el aula de Educación Parvularia, ya que el abordaje de 
los aspectos propiamente lingüísticos suele realizarse desde una perspectiva descriptiva y estructural 
de la lengua, focalizándose en alguno de los niveles del lenguaje (léxicogramatical, semántico o 
pragmático). En estas perspectivas se privilegia un enfoque monomodal de la comunicación, en 
el cual solo se da peso a los elementos verbales ignorando una gran cantidad de comunicación de 
información que está sucediendo en el aula a través de otros recursos semióticos (Bezemer y Kress 
2016), ocultando también así a sus creadores, sean educandos o educadoras. Para superar esta limi-
tación, consideramos que sería útil abordar el discurso pedagógico de la Educación Parvularia desde 
un enfoque multimodal, atendiendo a los múltiples sistemas semióticos que son orquestados en la 
interacción áulica para negociar significados con los párvulos.
En este contexto, situados desde el enfoque semiótico social, la presente investigación tiene como 
objetivo caracterizar multimodalmente los diferentes géneros discursivos que construyen la interacción 
entre la educadora y los párvulos en el registro pedagógico en nivel transición de Educación Parvularia 
en un caso del sistema público chileno, con foco en los significados creados por los párvulos. Para ello, 
se propone una metodología cualitativa con un alcance descriptivo, específicamente, se propone un 
estudio de caso. En particular, se analizó un caso de interacción del registro de aula de un nivel Transi-
ción menor del sistema público, nivel que atiende a niños/as entre 4 y 5 años de edad. A partir de este 
caso, se elaboró un corpus audiovisual que fue segmentado en macrogéneros, identificando en estos 
los géneros que los constituyen y los medios y modos semióticos que son orquestados por la educado-
ra en interacción con los párvulos para la construcción y negociación de significados en este registro.
La estructura de este artículo es la siguiente: en primer lugar, presentamos los fundamentos 
teóricos de nuestra investigación; en segundo lugar, describiremos el marco metodológico con el 
cual se ha desarrollado el presente estudio, donde se describe el diseño de investigación, los criterios 
de selección del corpus audiovisual, las herramientas y procedimientos utilizados para analizarlo; en 
tercer lugar, se presentan los principales hallazgos y conclusiones de esta investigación.
1 Este artículo es producto de una tesis doctoral (Malhue 2018) enmarcada en el proyecto CONICYT 
PIA CIE 160009.
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321. Marco Teórico
Este estudio se sustenta teórica y metodológicamente en dos perspectivas complementarias. Por 
una parte, la perspectiva Semiótica Social Multimodal, es decir, la Lingüística Sistémica Funcional 
(Halliday 1978; Hodge y Kress 1988; Lemke 1997), la Teoría de Género de la Escuela a de Sídney 
(Martin 1992; Martin y Rose 2008, 2012), y la Teoría Multimodal de la Comunicación (Kress 
y van Leeuwen 1996, 2001; Kress 2010, 2013). Por otra parte, la perspectiva Sociocultural del 
aprendizaje (Vigotsky 1979, 1998) y la Teoría de la Cognición Situada (Wertsch 1985; Lave 1991; 
Lave y Werner 1991). De estas perspectivas teóricas recogemos la concepción de los individuos 
como seres eminentemente sociales compuestos de sus acciones e interacciones con el medio, sin 
desconocer su naturaleza biológica. Dicha concepción del individuo le otorga a la cultura un rol 
fundamental en la construcción de significados, la que se lleva a cabo en la interacción a través de 
la mediación de diversos sistemas semióticos. 
Consideramos relevante consignar los aportes a nuestra investigación tanto de la Semiótica 
Social como de la teoría de la Cognición Situada, particularmente, el foco en la semiosis como 
aprendizaje (Bezemer y Kress 2016) y la propuesta sobre cómo la construcción de los procesos 
cognitivos forma parte de las actividades sociales (Lave 1991). Entender la cognición y el apren-
dizaje desde la perspectiva semiótica y situada socioculturalmente nos permite vislumbrar cómo, 
mediante la participación en las prácticas sociales concretas, los sujetos construyen significados 
con los que paulatinamente se identifican y se hacen parte de la cultura en la cual se desarrollan 
(Barriga 2003).
 Ahora bien, hemos decidido complementar la propuesta sociosemiótica y la sociocultural 
con la propuesta Lingüística Sistémica Funcional (LSF), pues si bien la perspectiva sociocultural se 
interesa en abordar el papel que desempeña la mediación semiótica –particularmente, en contextos 
de aprendizaje– (Wells 2009), esta propuesta carece de una sintaxis conceptual para la descripción 
de las diversas situaciones comunicativas (Hasan 2002). Este vacío teórico es ampliamente cubierto 
por la LSF (Halliday 1978) y la propuesta de la ‘Escuela de Sydney’ (Martin 1992, 1993, 1997; 
Christie y Martin 1997; Eggins y Martin 2003; Martin y Rose 2007, 2008), ya que han explo-
rado sistemáticamente la relación recíproca entre el lenguaje, el contexto de situación (Registro) 
y el contexto de cultura (Género), mediante las variables registrales y las estructuras esquemáticas 
recurrentes (Martin 1997). 
Complementariamente, para el análisis de nuestros resultados consideramos el aporte entrega-
do por las investigaciones que se han realizado en contexto áulico. Desde la perspectiva sociológica 
de Bernstein (1990, 2000), recogemos sus planteamientos sobre el Discurso Pedagógico, el que 
cumple la función de iniciar, reproducir y legitimar en el aula las categorías culturales y las rela-
ciones sociales dominantes. Así, este se constituye una modalidad de comunicación especializada 
mediante la cual se recontextualizan y reproducen discursos, con el fin de lograr la reproducción 
de la cultura o la producción de nuevas formas de cultura. Por lo anterior, Bernstein (1990, 2000) 
señala que el discurso pedagógico se encuentra constituido por dos tipos de discursos: el de orden 
mayor, denominado regulativo, y el de orden menor, llamado instruccional, el cual se incrusta en 
el anterior. El Discurso Regulativo se relaciona con los procesos sociales y de transmisión cultural 
en el contexto áulico y en el Discurso Instruccional se recontextualizan contenidos de diferentes 
disciplinas –ciencias, matemáticas, historia, etc.– en el aula. 
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33En este contexto, y con la finalidad de tener una herramienta metodológica coherente, con-
sideramos para esta investigación los planteamientos de Christie (2002) quien retoma las ideas de 
Bernstein (1990, 2000) desde la propuesta de la LSF y las reformula. Christie (2002) redenomina 
el discurso pedagógico como ‘Registro Pedagógico’ y propone que este Registro debe ser visto en 
dos dimensiones: Regulativa e Instruccional. La relación entre dichas dimensiones es diferente a la 
de Bernstein (1990), pues la autora plantea que el Registro Regulativo se proyecta a través del Re-
gistro Instruccional. Además, consideramos su idea de ‘Macrogéneros Curriculares’, ya que sostiene 
que en el Registro pedagógico es posible establecer unidades de significado mayores, que responden 
al despliegue de una Unidad Curricular completa diseñada por el profesor, las que pueden exten-
derse a lo largo de varias sesiones de clases.
Finalmente, consideramos el desarrollo teórico de la ‘Escuela de Sydney’ (Martin 1992, 1993, 
1997; Christie y Martin 1997; Eggins y Martin 2003; Martin y Rose 2007, 2008, 2013), respecto 
de la teoría de los géneros discursivos, como forma de caracterizar las recurrencias discursivas y las 
estructuras esquemáticas que se despliegan en el aula con propósitos sociales determinados. Sin em-
bargo, para el logro de nuestro objetivo de caracterizar el discurso del aula de Educación Parvularia 
como una práctica discursiva contextualizada, hemos considerado la Perspectiva Multimodal basada 
en la Semiótica Social (Hodge y Kress 1988; Lemke 1997), la cual expande la perspectiva puramen-
te lingüística y ha descrito los diversos recursos semióticos con los cuales se construye significado, 
bajo el supuesto de que no solo usamos las palabras para comunicar ideas, sino que también recurri-
mos a otros elementos como líneas/espacios, notas/pausas, símbolos matemáticos, colores/formas y 
otras convenciones de símbolos y acciones. La unión de todos estos enfoques nos permite caracteri-
zar el aula multimodalmente, la que es posible analizar como un Registro Pedagógico Multimodal.
2. Metodología
Ante este panorama –la necesidad de desarrollar investigaciones en aula de párvulos, de analizar 
los múltiples modos semióticos que utilizan las educadoras y la necesidad de buscar métodos para 
abordar la complejidad de la mediación semiótica en la interacción áulica–, nos planteamos el si-
guiente objetivo: caracterizar multimodalmente los diferentes macro géneros discursivos que cons-
truyen la interacción de la educadora y los párvulos en el registro pedagógico en nivel transición de 
Educación Parvularia, en un caso del sistema público chileno. Por lo anterior, nos planteamos los 
siguientes objetivos específicos:
• Identificar los macrogéneros curriculares multimodales estables y variables dentro del registro 
pedagógico.
• Identificar las diferentes orquestaciones semióticas con las que se construye significado en los 
distintos macrogéneros curriculares multimodales.
• Establecer las familias de macrogéneros curriculares multimodales que se despliegan en este 
registro pedagógico. 
El caso de nuestra investigación está constituido por una educadora y su grupo de párvulos (entre 
4 y 5 años de edad) del sistema público de Educación Parvularia en Chile.
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342.1. Tipo de Metodología y Diseño
Para lograr el objetivo propuesto, esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo con un 
alcance descriptivo, el cual parte del supuesto básico de que el mundo social está construido de 
significados y símbolos. A partir de este supuesto abordamos la sala de clases bajo dos premisas: la 
primera es que concebimos los diversos sistemas semióticos (lingüísticos, visuales, musicales, etc.) 
como productos sociales con efectos en las comunidades y culturas que los utilizan (Hodge y Kress 
1988); la segunda es que concebimos el uso de los sistemas semióticos como formas de comporta-
miento social, cuya principal función es construir significados con el propósito de intercambiarlos 
en contextos socioculturales determinados (Halliday 1978). 
2.2. Unidad de análisis
Nuestro objeto de estudio es el discurso de la educadora en interacción con su grupo de párvulos (4 y 5 
años), el que concebimos como un Discurso Multimodal que se realiza en un contexto situado de comu-
nicación, donde la construcción de significados se lleva a cabo a través de la mediación de diversos recursos 
semióticos. Cabe destacar que concebimos además que estas interacciones se realizan en dos Registros 
–Regulativo e Instruccional– (Christie 2002) los cuales responden a objetivos culturales específicos.
2.3. Recolección y conformación del corpus
El procedimiento de recolección de datos se centra en analizar y describir el repertorio completo de 
los recursos que utilizan las personas para significar en los diferentes contextos en que se producen 
e interpretan. Por lo anterior, se utilizaron diversas formas de recogida, siendo el principal medio la 
grabación audiovisual, por lo cual nuestro corpus se constituye como un corpus audiovisual. Ade-
más, como recursos complementarios se utilizó el registro fotográfico y las notas de campo. Para 
llevar a cabo este registro se cumplió con todas las exigencias de los comités de bioética.
La forma de recoger el corpus implicó que el investigador permaneciera en el aula durante 12 
días de clases consecutivos, tiempo que duraba la Unidad Pedagógica planificada por la educadora 
y denominada “Los pueblos originarios”. Con la finalidad de observar las interacciones de forma 
contextualizada se determinó videograbar toda la jornada de clases, las cuales se llevaban a cabo 
entre las 13:00 y las 17:30 horas, por tanto, el corpus total está constituido de 54 horas de registro 
audiovisual de clases. La grabación se realizó mediante dos cámaras, como sugieren Jewitt y Kress 
(2003): una cámara de video se mantuvo en posición fija, la cual grabó de manera autónoma, 
captando la jornada completa de clases sin detención alguna; en tanto la segunda cámara fue un 
sistema portátil que permitió tomar tanto registros fotográficos como registro audiovisual de algu-
nos segmentos de la interacción. Esta fue utilizada directamente por la investigadora para seguir los 
desplazamientos de la educadora, captar las interacciones con los párvulos y fotografiar los distintos 
medios semióticos que fueron utilizados durante las actividades pedagógicas.
El análisis de nuestro corpus audiovisual implica desarrollar una transcripción multimodal 
para el análisis a nivel textual y, por lo tanto, requiere de la trascripción del Modo semiótico habla 
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35que, en este estudio, se combina simultánea y secuencialmente con el resto de los Modos semióticos 
que articulan tanto la educadora y/o técnico, como los niños/as en la interacción. En la Tabla N°1 
se presenta un ejemplo de transcripción.
PROCEDIMIENTO N°1
Técnico Párvulos
28. Listo vamos a cantar y dice a las una y 
dice a las dos y dice a las tres. Ya!
(Sentada desde su escritorio apura a los niños 
para que se sienten y comenzar la actividad)
(los párvulos están sentados 
en sus mesas con la colación)
29. La colación que rica está… (La técnico y los párvulos comienzan a cantar la 
canción de la colación)
30. No escucho
31. (todos los párvulos cantan gritando) ♫ La comeremos toda hasta el final 
32. para crecer, para estudiar y así estar sanitos y poder jugar y también trabajar ♫
33. Todas las manitos para rezar y dice. 
(dice una frase, los párvulos la repiten alterna-
damente).
34. (Los párvulos juntan las pal-
mas de las manos)
35. Te damos gracias señor
36. (lo hacen en forma coral sentados en 
sus mesas con las manos juntas en forma de 
oración).
Te damos gracias señor
37. por a colación que me voy a servir hoy
38. por a colación que me voy a 
servir hoy
39. bendice al papá
40. bendice al papá
41. a la mamá
42. a la mamá
43. Y a las tías más hermosas, preciosas del 
mundo (prosodia irónica)
44. (todos ríen) Y a las tías más hermosas, 
preciosas del mundo
TABLA 1
Procedimiento formación de hábitos alimenticios. DÍA 4 (V1 0:08:21- 0:09:26)
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En la tabla N°1 se presenta nuestro modelo de transcripción, donde el texto de la interacción 
se despliega en columnas de manera vertical y el habla es mostrada en primer lugar, ya que es el 
recurso que le da continuidad al despliegue del texto. Esto nos permite caracterizar la interacción 
en forma secuencial, en tanto, los elementos simultáneos se grafican con imágenes en columnas 
horizontales. Las imágenes caracterizan otros modos semióticos como expresiones faciales, manos 
en la cintura, gestos deícticos, etc. En tanto, los modos que no pueden ser capturados en imagen, 
como la prosodia, los movimientos rápidos, etc., son descritos en los casilleros de las filas verticales, 
mediante la escritura y entre paréntesis.
En suma, la lectura vertical de las columnas grafica los eventos secuenciales del intercambio, 
mientras que la lectura horizontal de cada fila da cuenta de la orquestación de los recursos semióti-
cos utilizados en forma simultánea.
2.4. Procedimiento de análisis del corpus
Para la segmentación y análisis de los datos de nuestro corpus utilizamos los siguientes criterios: 
pedagógico, semiótico social y multimodal.
La primera segmentación la realizamos bajo el criterio pedagógico, analizamos cada día regis-
trado en nuestro corpus audiovisual, los cuales denominamos jornada de clases. Cada jornada es-
taba compuesta de diferentes actividades pedagógicas. Dichas actividades fueron agrupadas en dos 
tipos: el primer tipo se caracterizaba por enmarcase en la formación de hábitos y de rutinas, las que 
se realizan todos los días y en algunos casos en más de una ocasión; el segundo tipo de actividades 
son las que enseñan nuevos conocimientos a los párvulos, específicamente lectoescritura, matemá-
tica y conocimientos sociales y culturales. Este tipo de actividades tenía una aparición menor en la 
jornada de clases, una o dos por día.
La segunda segmentación, la realizamos bajo el criterio Semiótico Social, de esta forma carac-
terizamos la rutina de aula de Educación Parvularia como un Registro Pedagógico. Al realizar esta 
caracterización observamos que los dos tipos de actividades respondían a los dos tipos de registros 
del Registro Pedagógico (Christie 2002). Las actividades pedagógicas de formación de hábitos dan 
cuenta del registro regulativo y las que enseñan nuevos conocimientos de otras disciplinas dan 
cuenta del registro instruccional.
Una vez establecidas estas distinciones, nos interesó observar cómo se instancian discursiva-
mente estas actividades pedagógicas. Al analizarlas desde esta perspectiva, observamos que cada 
45. Amén
46. Amén
47. Pueden servirse la colación
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37una de estas, en su estructura interna, se constituía por distintos géneros discursivos que daban 
cuenta de diversos propósitos pedagógicos de la educadora. Por ejemplo, una actividad está com-
puesta prototípicamente por una explicación, una instrucción, un procedimiento y una evaluación 
(Martin y Rose 2008). Por lo anterior, necesitábamos una unidad de significado mayor que pudiera 
caracterizarlas, para esto utilizamos la propuesta de Macrogéneros Curriculares (Christie 2002). No 
obstante, como en esta investigación concebimos las interacciones desde la perspectiva multimodal, 
redenominamos las actividades pedagógicas como ‘Macrogéneros Curriculares Multimodales’.
En la tercera segmentación realizada, identificamos familias de macrogéneros (Martin y Rose 
2008), es decir, los macrogéneros que atienden al registro regulativo los denominamos ‘Macrogéne-
ros Curriculares Multimodales Diarios’ y los macrogéneros que atienden al registro instruccional, 
los denominamos ‘Macrogéneros Curriculares Multimodales Temáticos’. Cabe señalar que nuestro 
interés central es el trabajo semiótico que se espera del párvulo, por lo tanto, en esta investigación 
proponemos que el género central y que determina cada macrogénero es el producido por los pár-
vulos como aprendices y como creadores de significado.
En la cuarta segmentación, nos dedicamos a explorar la estructura interna de los macrogéne-
ros y cómo estos se constituían. Efectivamente, al interior de cada uno de estos se despliega una 
cantidad variable de géneros multimodales, los cuales caracterizamos con la propuesta de géneros 
discursivos de Martin (1992) y el desarrollo de esta por los investigadores de la Escuela de Sydney 
(Christie y Derewianka 2010).
En la quinta y última segmentación, caracterizamos desde la perspectiva multimodal los géne-
ros, sus etapas esquemáticas y la presencia de los diversos Medios y Modos semióticos en cada uno 
de ellos. Para realizar esta caracterización utilizamos la propuesta realizada por Badillo, Córdova, 
Manghi y Haas (2013), la cual da cuenta de los Medios y Modos semióticos prototípicos en el aula, 
como se observa en la Figura N° 1.
FIGURA 1
Medios y modos semióticos en contexto escolar (Badillo et al. 2013).
Tipos de medios
MEDIOS SEMIÓTICOS
Habla 
(Lengua oral)
Postura corporal 
y movimiento
Expresión facial, 
miradas, otros
Gestos Prosodia
Imágenes Digitales 
(foto, mapas, otros)
Diagramación 
y tipografía Escritura
Videos Audios
Esquemas, gráficos, 
mapas, otros
Diagramación 
y tipografíaDibujos
Escritura Fotografías
Manual 
Escolar Pizarrón
Guías de 
Aprendizaje
Medio Interacción 
cara a cara
Medios 
Impresos
Internet Proyección Digital Presentación
Medios 
Tecnológicos
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38Como muestra la figura N° 1, los autores señalan que en el discurso de aula es posible encontrar 
tres medios semióticos preponderantes, a saber: Medio Impreso, Medio Interacción cara a cara y 
Medios tecnológicos. En cada uno de ellos se despliega una diversidad de modos semióticos para 
construir significados en el aula. Por ejemplo, en el medio semiótico Interacción cara a cara es 
posible observar los modos semióticos lengua oral, prosodia, expresión facial, postura corporal y 
movimiento, entre otros. Consideramos, relevante esta taxonomía para nuestra investigación.
3. Resultados
Como señalamos anteriormente, en este estudio contextualizamos las interacciones entre la educa-
dora y los párvulos en la ‘Rutina de Aula’ de la Educación Parvularia chilena, la cual interpretamos 
como el Registro, en términos de Halliday, donde se produce una situación de comunicación 
particular. En dicha Rutina observamos la presencia de los dos tipos de Registros, ya señalados por 
Christie (2002), el Regulativo y el Instruccional. Estos se realizan mediante las ‘Actividades Pedagó-
gicas’ desplegadas durante la jornada de clases, las cuales hemos caracterizado desde la perspectiva 
discursiva como Macrogéneros Curriculares Multimodales (en adelante MCM).
Consideramos que estos registros se construyen con las opciones de los distintos MCM que 
son ‘Instanciados’ y co-construidos por adultos y niños/as, los cuales son propios del registro de 
aula de Educación Parvularia. Cabe destacar que la ‘Instanciación’ es el proceso de actualización 
paulatina del potencial de significado hasta hacerlo completamente observable en un texto (Mat-
thiessen 2008).
3.1. Caracterización de los Macrogéneros Curriculares Multimodales
En esta investigación, caracterizamos dos familias de MCM: los ‘MCM Diarios’ que instancian 
el Registro Regulativo y los ‘MCM Temáticos’ correspondientes al registro instruccional. Los 
MCM Diarios se caracterizan como géneros factuales de ‘Procedimiento’ (Martin & Rose 2008), 
en los cuales la construcción de significados que se solicita a los párvulos se vincula con la re-
producción de acciones individuales y sociales bajo normas que transmiten prácticas de interac-
ciones individuales y/o colectivas; y, además, la reproducción de principios de orden, relación e 
identidad, los que a su vez constituyen, mantienen y legitiman las relaciones sociales en términos 
bernstianos. Una característica fundamental de este tipo de macrogéneros es que la negociación 
de significados se realiza principalmente a través del Medio semiótico ‘Interacción Cara a Cara’ 
(Badillo et al. 2013).
En tanto, los MCM Temáticos dan cuenta del Registro Instruccional: la construcción de sig-
nificados que se solicita a los párvulos es sobre la naturaleza de objetos y personas, es decir, se 
transmiten conocimientos, competencias y habilidades especializadas de otras disciplinas recontex-
tualizadas en el aula. La construcción semiótica de estos macrogéneros presenta una diversidad de 
medios semióticos: Interacción Cara a cara, Medios Impresos y Medos tecnológicos (Badillo et al. 
2013), los que son orquestados de diferentes formas por el trabajo semiótico de la educadora y los 
párvulos. En la siguiente figura N°2 se presentan las dos familias de MCM.
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Como se observa en la figura N°2, en nuestra investigación encontramos dos familias de MCM: 
Diarios y Temáticos, las cuales se constituyen por diferentes tipos de instanciaciones. En la familia 
de MCM Diarios encontramos dos tipos, los que hemos caracterizado como ‘Procedimientos’ pues, 
como señalan Martin y Rose (2008), la educadora y/o la técnico dirigen semióticamente u orientan 
el comportamiento de los párvulos para llevar a cabo ciertas actividades o acciones significativas que 
se vinculan al contexto áulico:
‘Procedimientos de Adecuación Institucional’: se lleva a cabo en dos momentos de la Clase, 
Inicio y Término de la jornada. Este tipo de MCM tiene como objetivo insertar a los párvulos en 
las rutinas del contexto educativo, a saber, preparar su vestimenta y materiales necesarios para la 
interacción áulica.
‘Procedimientos de Formación de Hábitos’: también se presenta de dos formas. Hábitos Alimen-
ticios y Hábitos Higiénicos. Este tipo apunta al desarrollo de habilidades personales de los párvu-
los: lavarse las manos, cepillarse los dientes, alimentarse, entre otras.
Cabe destacar que estos dos tipos de procedimientos (preparar su vestimenta, cepillarse los 
dientes, alimentarse, entre otras) son rutinas también posibles de encontrar en el contexto familiar 
cotidiano, por lo tanto, los MCM Diarios recontextualizan y sistematizan conocimientos y proce-
dimientos cotidianos en el contexto áulico.
En la familia de los MCM Temáticos encontramos cinco tipos, los cuales se diversifican tanto 
en los tipos de géneros discursivos como en los medios semióticos que los constituyen:
FIGURA 2
Familia de MCM del Registro de Educación Parvularia.
MCM DIARIOS
MCM TEMÁTICOS
Procedimiento de 
Adecuacion Institucional
Procedimiento de 
Contextualización
Procedimiento de 
Formación de Hábitos
Clasificación 
Alfanumérica
Narración
Informe Instruccional
Procedimiento de 
Interacción Tecnológica
Macrogéneros 
Curriculares 
Multimodales
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40‘Procedimientos de Contextualización’: este macrogénero presenta características de ambos ti-
pos de MCM. Se constituye como la primera actividad de la jornada, la cual se realiza en todas 
las jornadas de nuestro corpus (12 ocurrencias), a diferencia de los otros MCM Temáticos que 
tienen ocurrencias menores (3 o 4 ocurrencias). Otra característica que los distingue es el tipo de 
significado que construyen: en él la educadora busca enseñar a los niños/as a pensar las actividades 
cotidianas (saludo, días de las semana, clima y asistencia de los párvulos) sistematizadas en el aula 
temporal y espacialmente, para lo cual usa preponderantemente el sistema matemático. Además, 
una característica central es que este MCM es el único en el cual los niños/as cantan sistemática-
mente en todas las ocurrencias. Lo hemos caracterizado como un procedimiento, pues la educadora 
dirige el comportamiento de los párvulos para que lleven a cabo dichas actividades.
‘Clasificación Alfanumérica’: este tipo de macrogénero tiene como propósito introducir a los pár-
vulos en conocimientos relativos a los núcleos de aprendizaje ‘Lenguaje verbal’ y ‘Relaciones lógico 
matemáticas y cuantificación’ (MINEDUC 2002). En él se desarrollan actividades de tipo concien-
cia fonológica, apresto alfanumérico, clasificación, entre otras. Lo hemos denominado ‘Clasificación’, 
pues corresponde a un ‘informe’ según Martin y Rose (2008), en el cual se busca que los párvulos 
clasifiquen y, en otras ocasiones, describan algunos fenómenos. Es importante destacar que en este 
MCM existe una intertextualidad entre una instancia y otra, la educadora al comenzar cada una de 
las instancias retoma las anteriores para contextualizar a los párvulos el significado que negociarán.
‘Narración’: mediante esta la educadora negocia significados literarios o históricos con el pro-
pósito de que los párvulos relaten cuentos o relatos. Este MCM se desarrolla principalmente en 
el ámbito de aprendizaje de ‘Comunicación’ y ‘Relación con el medio natural y cultural’ (MINE-
DUC 2002), con el fin de introducir personajes en un escenario, en los cuales se despliegan una 
serie de eventos que llevan a una complicación (a veces, más de una), luego ofrecen alguna evalua-
ción y eventualmente una resolución (Martin y Rose 2008).
‘Procedimiento de Interacción Tecnológica’: también se presenta de dos formas distintas de ins-
tanciación, a saber, Digital y Artístico. Este tipo de macrogénero apunta al desarrollo de proce-
dimientos de interacciones individuales y grupales, ya sea artísticas o digitales, en las cuales se 
negocian significados de distintos ámbitos de aprendizaje. Los Digitales, se desarrollan en el ámbito 
‘Relación con el medio natural y cultural’, específicamente el núcleo ‘Grupos humanos, sus formas 
de vida y acontecimientos relevantes’. En tanto, los Artísticos se dan en el ámbito ‘Comunicación’ 
y el núcleo ‘Lenguaje artístico’.
‘Informe Instruccional’: en este tipo de actividad la educadora junto a los párvulos negocian 
significados que recontextualizan saberes totalmente ajenos al contexto áulico y donde se espera 
que los niños/as desarrollen informes que evidencien su proceso de semiosis. Son denominados 
informes, ya que la educadora espera que los párvulos clasifiquen y/o describan algunos aspectos 
relevantes de un fenómeno en particular. Es importante destacar que, al igual que en los macrogé-
neros ‘Clasificación alfanumérica’, entre estos también existe una intertextualidad entre una instan-
cia y otra, es decir, la educadora al comenzar cada una de las instancias retoma las anteriores para 
contextualizar a los párvulos el tema que negociarán.
Una vez caracterizadas estas familias de macrogéneros nos pareció pertinente observar cómo 
estos se despliegan en el registro de educación parvularia, por lo cual a continuación revisaremos 
la frecuencia de ocurrencia, la temporalidad de cada uno de los macrogéneros y finalmente su or-
questación multimodal.
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413.1.1. Ocurrencia de los Macrogéneros Curriculares Multimodales
Para identificar la ocurrencia de los MCM durante el desarrollo de la jornada de clases, se desarro-
lló una Macrosegmentación que, si bien posee características cuantitativas, ha sido realizada con 
la finalidad de identificar las unidades significado de la interacción áulica, no con la intención de 
analizar datos estadísticos. Para profundizar en la diferencia entre todos los tipos de MCM de este 
registro pedagógico, revisamos primero su frecuencia de ocurrencia en el periodo observado; luego, 
su temporalidad; posteriormente, las características de su interacción; y, finalmente, los medios y 
modos semióticos mediante los cuales ocurre la semiosis en cada uno.
El análisis de frecuencia de los MCM en el registro de la Educación Parvularia, nos indica que 
los 12 días se construyen a partir de la articulación y despliegue de un total de 107 Macrogéneros 
Curriculares Multimodales. Los MCM Diarios presentan 81 ocurrencias y los MCM Temáticos 
presentan 26 ocurrencias, esto nos indica que existe una frecuencia mayor de los MCM Diarios 
(registro regulativo) lo que los determina como los MCM Obligatorios. En tanto, los MCM Temá-
ticos (registro Instruccional) por sus ocurrencias más distantes se establecen como los MCM Opta-
tivos de la jornada de clases, esto nos indica que son más frecuentes los MCM que transmiten los 
principios de orden, relación e identidad por sobre los que recontextulizan nuevos conocimientos. 
Respecto a la dedicación temporal, el análisis nos indica que, si bien los MCM Diarios tienen 
una mayor ocurrencia en la Jornada de clases, son los MCM Temáticos los que tienen una mayor 
extensión temporal en cada jornada, como se muestra en el Gráfico N°1.
GRÁFICO 1
Distribución temporal de los MCM
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42En el gráfico anterior, se observan los MCM Diarios en color blanco, los cuales tienen una duración 
promedio de 15 minutos en cada instanciación. En tanto, los MCM Temáticos en colores (verde, 
rojo y morado), tienen una duración que promedia 40 minutos. Es importante señalar que los 
MCM Temáticos se realizan en el marco del Registro Instruccional, razón por la cual tienen una 
temporalidad mayor, puesto que la educadora está negociando con los párvulos significados que 
están recontextualizando nuevos contenidos de aprendizaje, a diferencia de los MCM Diarios, los 
cuales corresponden a formación de hábitos y normas. 
En cuanto al análisis de la interacción entre los participantes en los dos tipos de MCM pode-
mos señalar que los MCM Diarios están preponderantemente a cargo de la Técnico de Educación 
Parvularia, en tanto, los MCM Temáticos están a cargo de la educadora con una función de apoyo 
de la técnico. Como se observa en el Gráfico N°2, por un lado, los MCM marcados en color azul 
son los que están a cargo de la técnico y son principalmente los MCM Diarios. Por otro lado, los 
MCM marcados en color verde son aquellos en los que la responsable es la Educadora de Párvulos 
y son principalmente MCM Temáticos. Esto analizado en términos de los dos tipos de registro nos 
indica que el registro instruccional está a cargo de la educadora y la técnico en educación parvularia 
se dedica principalmente al registro regulativo. El Gráfico N° 2 ilustra la distribución de los tiempos 
de interacción en cada MCM.
GRÁFICO 2
Distribución de los tipos de interacción.
Por otro lado, al analizar los tipos de orquestación semiótica utilizada para la construcción de sig-
nificados, los resultados nos indican que los MCM Diarios se operacionalizan prototípicamente a 
través del Medio Interacción cara a cara y sus posibles combinaciones de modos semióticos. En tan-
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43to, los MCM Temáticos son presentados por la Educadora combinando dos o tres tipos de medios 
semióticos (Interacción cara a cara, impresos y Tecnológicos) para la co-construcción de significado 
en la interacción áulica, como se observa en la Figura N°3.
FIGURA 3
Tipos de medios semióticos según los MCM
MCMD MGCT
En la Figura anterior se observan las posibilidades de orquestación semiótica que le entregan a 
la educadora los diferentes medios y modos semióticos en cada uno de los MCM. La noción de 
orquestación semiótica se relaciona con la forma en que el creador de significados despliega tempo-
ralmente los distintos recursos para la semiosis, es decir, qué recursos entrelaza simultáneamente y 
cuáles en forma secuenciada.
En el caso de los MCM Diarios las posibilidades de orquestación semiótica se enmarcan exclu-
sivamente en el medio Interacción cara a cara, que incluye habla, prosodia, kinesia, gestos, miradas, 
etc. En tanto, en el caso de los MCM Temáticos las posibilidades de orquestación semiótica se 
expanden a la combinación de los posibles modos presentes en los medios: interacción cara a cara, 
impresos y tecnológicos. Nuestros resultados nos señalan, consecuentemente con la investigación 
realizada por Ching Su (2008), que los educadores diversifican el uso de medios semióticos en las 
actividades de contenido instruccional por tres razones fundamentales: primero, porque les permite 
estructurar nutridas experiencias de aprendizaje que involucran a los niños/as en la construcción 
activa del conocimiento; segundo, para proporcionar un contexto significativo de contenidos es-
pecíficos; y tercero, para ayudar a los niños/as a hacer conexiones con sus conocimientos previos.
De lo observado, en las 81 ocurrencias del MCM Diario es la técnico en Educación Parvularia 
junto a los párvulos quienes negocian principalmente la construcción de significado; este tipo de 
interacción se lleva a cabo a través del medio semiótico Interacción cara a cara, con una duración 
promedio de 15 minutos. En tanto, en las 26 ocurrencias del MCM Temático, la negociación y 
planificación previa de significados se lleva a cabo entre la educadora y los párvulos con una función 
de apoyo de la técnico. En este tipo de interacción se orquestan los tres medios semióticos posibles 
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44en contexto áulico (Medio interacción cara a cara, impresos y tecnológicos), con una duración 
promedio de 40 minutos. Por todo lo anterior, podemos señalar que, si bien la técnico interactúa 
en más oportunidades con los párvulos, las interacciones más extensas son realizadas entre la edu-
cadora y los párvulos. Finalmente, a la luz de estos resultados, se observa que los MCM Temáticos 
son previamente diseñados o planificados por la educadora –en términos pedagógicos–, ya que 
recontextualizan conocimientos de otras disciplinas. En tanto, los MCM Diarios solo reproducen 
prácticas sociales, las que son encomendadas a la técnico por la educadora.
4. Conclusiones 
Este estudio nos ha permitido caracterizar los Macrogéneros Curriculares Multimodales que cons-
truyen las interacciones entre la educadora y los párvulos en el registro de Educación Parvularia, en 
un caso del sistema público chileno. Abordar este contexto áulico desde la perspectiva Semiótica 
Social Multimodal nos permitió mirar las interacciones áulicas sin ser descontextualizadas.
Además, esta caracterización nos permitió segmentar la jornada de clases en unidades de 
significado que denominamos MCM, los que, a su vez, se enmarcan en los dos tipos de Registros 
–regulativo e instruccional– que señala Christie (2002). La caracterización según la construcción 
de significados, los tipos de interacción y la orquestación semiótica evidencian diferencias sustan-
ciales y regulares.
En cuanto a la construcción de significados, se diferencian según los tipos de aprendizaje que 
se desean potenciar. En relación con el tipo de interacción se distinguen entre ellos por el tipo de 
agentes involucrados (rol de la educadora o la técnico); y en cuanto a la orquestación semiótica se 
diferencian en las posibilidades de combinación que le otorgan los diferentes medios semióticos 
que se utilizan para la negociación de los significados.
Al analizar las ocurrencias de los MCM, observamos que los MCM Diarios se constituyen 
como Obligatorios en la jornada de clases y los MCM Temáticos como Optativos. Estos resultados 
evidencian la importancia asignada en la Educación Parvularia a la adquisición de conocimientos 
relativos al funcionamiento y a la inserción de los párvulos en el sistema educativo. Tal como señala 
Christie (2002), gran parte de las interacciones entre los profesores y los niños/as apuntan a iniciar 
la realización del Registro Regulativo en los primeros años de escolarización. La autora señala que 
en la educación de la primera infancia gran parte de los objetivos apuntan a iniciar a los niños/
as pequeños en prácticas aceptables para la escolarización, es decir, que adquieran los patrones de 
organización social, del espacio y de los tiempos para realizar las diversas actividades curriculares. 
Si retomamos la idea de que los MCM Diarios son realizados principalmente por la técnico en 
educación, preponderantemente por el medio “interacción cara a cara”, este resultado nos indica 
que este MCM no otorga nutridas posibilidades de construcciones semióticas a los párvulos y, por 
ende, no se constituye como una práctica inclusiva que considere los diferentes tipos de aprendi-
zajes de los niños/as.
En cuanto al análisis de los géneros multimodales que constituyen los MCM, observamos 
que en estos se orquestan los tres tipos de medios semióticos del aula. Los ensamblajes semióticos 
son distintos en cada género. De esta forma, las Explicaciones se caracterizan por ser verbales y son 
realizadas por la educadora; las Instrucciones combinan típicamente el uso del medio interacción 
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45cara a cara, con medios impresos (pizarrón, plantillas, láminas, etc.); los Procedimientos se realizan 
mediante la interacción cara a cara, la educadora los determina mediante el habla y los niños/as 
los ejecutan en acciones; las Narraciones se orquestan mediante la interacción cara a cara y me-
dios impresos y/o tecnológicos; los Informes impresos son los géneros que combinan más recursos 
semióticos, sin embargo, estos deben ser mediados críticamente por la educadora a través del 
habla, para ser desambiguados por los párvulos; finalmente, las Evaluaciones orquestan el medio 
interacción cara a cara con los medios impresos. Cabe destacar que este tipo de género es casi la 
única instancia de interacción individual entre un párvulo y la educadora, puesto que en el resto 
de los géneros la interacción cara cara es grupal; la educadora se dirige al grupo de párvulos y estos 
responden en forma coral. 
En este análisis observamos que los párvulos participan más activamente de los géneros en 
donde la orquestación de recursos semióticos es más nutrida; por lo anterior, podemos señalar que 
los MCM temáticos son más inclusivos en términos de participación de los párvulos, donde ellos 
se pueden expresar libremente a través de diferentes medios semióticos.
Finalmente, los resultados de esta investigación en torno a la discusión sobre el objetivo trans-
versal de la educación de la primera infancia, a saber: preparación para la escuela o para el aprendi-
zaje, nos indican que, en este caso investigado, la preparación que se lleva a cabo es ‘para la escuela’, 
es decir, se da prioridad a la adaptación y al rendimiento de los niños/as en la escuela. Esto se ob-
serva en la predominancia de los MCM Diarios, lo que da cuenta de la escasez de actividades que 
diversifican las posibilidades de interacción y construcción de significados de los párvulos. 
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